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Гносеологічні пошуки людини знаходять вихід у феноменах концептуалізації та категоризації перцептивного та інтелектуального досвіду. З огляду на загальноприйняту антропоцентричність мови особливу актуальність становить питання омовлення квантитативних відношень, поліаспектність яких залишається у полі пристальної уваги науковців. 
Питання вербалізації кiлькостi, зокрема субкатегорї невизначеної кiлькостi, на матеріалі різносистемних мов вивчала низка вітчизняних та зарубiжних учених (В. В. Акуленко, Л. Г. Акуленко, Д. Болiнджер, О. Єсперсен, С. О. Жаботинська, А. М. Полянський, Н. І. Чернюк,  Л. Д. Чеснокова, С. О. Швачко та ін.). На часі актуальним залишається питання категоризації невизначеної кількості на інтра- та інтерлінгвальних параметрах, зокрема, – на частиномовних векторах. 
Мовна категорія кількості представлена комплексом різнорівневих маркерів, чиє семантичне наповнення співвідноситься з логічним поняттям про кількість. Серед мовних засобів позначення кількості виокремлюються актуалiзатори точної і неточної (приблизної та невизначеної) кількості. 
Під індефінітною (невизначеною) кількістю розуміється кількість, що не підлягає числовому визначенню (підрахунку або вимірюванню) і вербалізується одиницями відповідної семантики.
Одним із популярних засобів невизначено-кількісної вербалізації в англійській мові є іменник. Субстантиви представляють собою клас мовних одиниць з найбільш репрезентативним потенціалом. Вони представляються потужним номінативним засобом з багатою семантикою, що вимагає комплексних та узагальнюючих досліджень.
Лексикографічний аналіз дає змогу таксономізувати іменники англійської мови із семою невизначеної кількості (НК) наступним чином:
1)	за вектором репрезентації семантики НК виділяємо: 
1. лексеми, що експлікують невизначену кількість як таку, у «чистому» вигляді, напр. англ. quantity, amount, number. Семантичне наповнення даних лексем рефлектує виключно квантитативну суть, що корелює з поняттям невизначеної множинності без відношення до кількісних оцінок.
2. лексеми з полюсним маркуванням індефінітно-кількісних ознак, у корпусі яких виділяємо:
а) субстантиви з семою невизначено великої кількості (НВК), напр. англ. greatness, mass, totality, host, lot, plenty;
б) субстантиви за семою невизначено малої кількості (НМК), напр. англ. smallness, minority, paucity, littleness, paltriness, infitesimality.  
До стратуму цих іменників тяжіють вербалізовані маніфестанти квантитативності, семантичними компонентами значень яких виступають семи «багато/мало». Даний корпус одиниць обіймає нейтральні та стилістично забарвлені лексичні маркери, пор. англ. multitude, the many, fewness, abundance, profusion, trifle, scarcity, bagatelle, money-bag. 
2)	за вектором семантичної деривації виокремлюються:
1. лексеми, де неозначувано-кількісна семантика є інгерентно первинною, пор. англ. lots and lots, dose of one’s own medicine, unknown quantity,  multitude of sins;
2. вторинні утворення, які представляють собою результати семантичної деривації від первинного значення. Це опосередковано мотивована номінація, що рефлектує денотат, зафіксований у мові вже іншим словом. У деяких випадках подібні номінації виходять за рамки системності і реалізуються на комунікативному рівні, напр. англ. furlongs of fun, Manhattan of books. Вторинне значення індефінітної кількості у іменників може бути: а) метафоричним, що сугестує образність, маркує емоційність та суб’єктивні оцінки локутора, напр. англ. to be a bundle of nerves (бути дуже знервованим),  flood of tears (море сліз), oceans of time (море часу), a drop in the ocean (краплина в морі); б) метонімічним, напр. десемантизація слів міри та ваги, генетично утворені від назв частин тіла ( напр. англ. ells of sleep, to be fathoms deep in love, span of life), земельних ділянок (by the yard, furlongs of fun), сосудів (tons of letters, bushels of girls) тощо.
Аналiз словникового та емпiричного матерiалу сприяє констатації невизначено-кількісної семантики, притаманної лексемам, що входять до ЛСГ субстантивів англійської мови, а також уможливлює їх класифікацію за рядом семантичних принципів. Панівна когнітивно-дискурсивна парадигма у лінгвістиці апелює до переходу від системного аналізу мовних явищ, до системно-функціонального, що і є перспективою подальших досліджень.   


